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Constantemente, por los medios de comunicación o por el caminar en la 
calle nos podemos dar cuente que la población adulto mayor a aumentado. No solo 
ha crecido en números, en Chile, sino que además realiza actividades muy variadas y 
por ello necesita que se le proteja, para que así lleve una vida integra. Al proteger a 
la ancianidad lo que se puede lograr es que personas que hoy, por ejemplo, son 
maltratados en un hogar puedan tener un resguardo especial y de acorde a sus 
necesidades. Eso es lo necesario a investigar si existen normas, instituciones o 
reglamentos que podamos reconocer en nuestro pais y ver si existen efectivamente 
estas medidas de ayuda. 
"El siglo XXI ha sido denominado el "sigkJ del entJdtdmienlo demográjiro". El 
tema afecta a todo el mundo y se trata de un envejecimiento generalizado, sin 
precedentes en la historia de la humanidad. Se habla de la "revo/Ndón blanca", expresión 
que describe el aumento del número de las personas de edad en la población 
mundial, del "envejedmienlo del envejedmienlo", locución que significa que aumenta el 
número de personas de más de sesenta y cinco años que sobreviven pasados los 
setenta y cinco; de la "~vo/Ndón de las canas", de "la madNrez de la h11manidatl', etc.,"1 
Estadísticamente, Chile, también esta sucediendo el fenómeno del 
envejecimiento de la sociedad. la pirámide de población es disidente. Esta, es una 
razón de porque es necesario y urgente empezar a regular el tema, pero no solo 
saber que existe este grupo social, sino efectivamente crear una regulación que 
permita una correcta vida a estas personas así como se protege al infante. El gran 
hito por ahora en políticas públicas, es la reforma provisional del año 2008, que de 
cierto modo económicamente potencia o pretende potenciar a este grupo de la 
sociedad. Pero no es lo único que se debe precaver, también se debe velar que la 
persona no sufra maltratos y pueda vivir una vida digna, como la puede haber vivido 
en su juventud. 
Según José M. Alamansa Pastor señala que las causas que provocan la vejez 
son: 
1 CARLUCCI KEMELMAJER DE, A fDA, "LaJ pmonas mrtia11as m la ]Nrispnukncia At¡,mtina.¿Hacia 
Nn dmrho di antimridaá?', en Rnista Chilrna di Dmrho, Vol. 33 N•t, [20061 p.38 
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1. El envejecimiento de la población, no es dado por el paralelo que se produce 
en el aumento de las demás eclades, sino por el incremento progresivo en la 
proporción de las personas de edad. 
2. Por la sobre mortaliclad masculina, en la eclad intermedia productora de 
contingente Superior de mujeres de avanzada celad. 
3. La sociología industrial, demuestra que la edades avanzadas tienen mayor 
vitaliclad para querer realizar trabajos, la real posibiliclad de efectuar dicha 
actividad laboral disminuye, bien por las dificultades de colocación o por la 
preferencia de las empresas por otras edades muchas veces dado los avances 
tecnológicos que han arrumbado los antiguos procesos productivos. 
Señalaremos que en esta tesis y al igual que nuestro ordenamiento jurídico 
ocuparemos como sinónimos adulto mayor, anciano y vejez. Los cuales se verán 
englobados en el Derecho a la vejez, que para esta tesis se tomara como un derecho 
Fundamental de cuarta generación 
En esta tesis, las págíoas web del Gobierno ejercerán un rol primordial, ya que 
nos permitirá ver la visión actual y real del derecho a la vejez. A demás que es un 
tema que está en constante avance. 
Para lograr una real protección a la vejez, es necesario que nuestro país no solo 
tenga normas en papel sino que todos los objetivos que se señalan en estos 
ordenamientos se cumplan de una manera efectiva. Por ello, nuestra investigación 
se centrara, en primer lugar ,no solo saber el significado de la palabra adulto mayor 
en la lengua española, ir más allá, a las denominaciones jurídicas que la doctrina 
nacional y extranjera ha establecido. Dado que el tema siempre se suele tratar como 
un tema medico. En segundo lugar, realizaremos una investigación de la situación 
actual en Chile y revisaremos las diversas normas que existen, que quieren amparar 
al adulto mayor. 
Por otro lado, este tema toclavía no esta completamente explorado, existen 
nuevas figuras de protección que toclavía no son todavía reguladas por el 
ordenamiento jurídico. Es por cosos como estos, que surgen la duda, "¿Existe en 
Chile una real protección del adulto mayor?". 
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